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　???っ?、????っ??????っ?、???????っ?、?
??ー、? っ?? 。　???、 ? ?ゃ、 ? 、 ?っ?（?っ?）、
???????????? ?? ?? ???? ? ?
「??ゃ、 ???? 。?っ?? ? 」っ 、六?? 、 っ 、「??ゃ 、????。 。 っ
?????????? ??? ??? ?? ??? ? ???? ?? ????っ????????。?っ? ? 、 ?? ?、?っ 。 」っ 、????? ? 、?? ー、 っ っ?? 。　?????。
?「???? ?」（ ? ）
語??…????（ ﹇????﹈ ）
　???、?っ????。
????????????????????????????????　?? ? ???っ???、?????、?っ???っ????で?? 。? ? 、 、 ? ? ?
????? 、 っ????っ 、 っ 。? ?
「??、??っ?、??っ?」っ?、????????????。?? ??「??ー ? 、 ? ? っ? ?。 っ 」っ?、?????? ? 、 、 、
?? っ 。?
「????、?っ?????? ? 、 ? ゃ」っ??。　?? ??、??????、??、 っ ?
??????? ? ??
か
ん
べ?、?????????????、?????????「???
??」 ? ?っ 。
「?????? ? ? 」 「 」 っ?、「? ??」??? ? っ 。　????、 ? ?っ 、
??? ?? ?
大?? っ 、 、 っ? ??。 っ ?。
??
「??ゃ ????。 。???????? ?」
???? ???????
「だ??」っ?、??????????。???、?????????
???、???? 、「 」??っ 。 、 、「 」?? 。 、 「 」 、?「 」 ?。　???、?????、??、?? っ ?、?? っ
??????????? 。 ?
「今???????」っ???? 、??っ? ょ っ?
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???。
「正????っ???、?????????????????、「???
?」?????????」　
三?????「????」???????っ??。
　??ー、「?????」「????」「????」、?っ???っ???
????????? ????????。 、??ゃ、? ???? ???っ??。? ?? ??　
そ????っ???、????、???っ ? っ????
???????????????????????????????????????????。?? ??、 っ 、 ?っ ???。? ? ? ?? ー、 っ 、 ?? っ 、 ?っ 、は?????????????????????????? ??? ? ? ? ? ??????????????走???っ???、???????っ???、? っ ??っ 、「お
い????」っ??。???、「????」??っ?、
?????
「は
っ
」?っ??。??????????????。
「??ゃ、????、????、??? 」っ 。 ?、
????
畑
稼???? ????、
「???? 、?? 」 っ 。　
だ
か?、??????、????、?????????、?????
?????? ?????????
で
い
い?? ? ?、 ? 、 っ
??? 、 。
　?????。
?「??????」???? ?????）
語??…?????（ ?﹇???﹈?? 、? ）　???、 っ? 。
???????????????
　
遠
野
の
石???????、???????????????????
??っ ?。?????? 、 。
　?っ??????????????、
??????????????????????????????????っ?????
「お??????????、???ゃ???、????、??????つの?????、?????????っ??????。???、???
??????????????、????、???????っ??、??? 」　????????? 。 ゃ 。?、????
???
の?? 。 ? 、 ? っ
??? ???、???????、??????????????。??下
の?????、?????ーっ ? 。 ? 、
夜???っ?????、?ーっ???? ?っ 、??ー?????
?????? 。　??ー、 ? っ 、 ? ?、??ゃ
??? ?? ??ー っ 。 、 っ?? ?　?????????、 ー、 っんだ?、???????????。 ? 、
??????っ?、 ?、 っ???、 ? ??? 。? ? ???? ??　????っ???? 、 、 ?、
?? ?
「??ゃ、 、??????。????? 、? 、?
??? っ ょ」。
　???、 ???? 、 ??? っ?
???? 、 、 、 ょ っ?っ 、 、?っ っ 、 っ 、 っ?????ゃ 。? 。 、「????」っ??????。　???、?っ??? ? ???? ?
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?、????????????????っ????。????????野
の???っ??????。
　?????????っ?。　?? 。　　
　
　
　
　
　?（???????、???????????????）
※??　
（
）??、?????????????。
　
????????????、??????????????????。
???、????ー????? 、 ヶ ????????。
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